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1. RESUMEN / SUMMARY  
Se trata de un proyecto de investigación sobre el análisis literario de la poesía de Manuel Vilas, en concreto de su 
poemario Gran Vilas. A través de información y datos sobre el poeta, se presenta un estudio detallado sobre los recursos, 
estilo, lenguaje, e influencias de Manuel Vilas. A su vez, el presente trabajo se centra en su poemario Gran Vilas 
analizándolo desde el punto de vista formal, temático y, de esta manera, ejemplificándolo. Posteriormente se expondrán 
unas conclusiones extraídas tras su estudio. 
This research project works on literary analysis of Manuel Vilas’s poetry, in particular about his book of poems Gran 
Vilas. By the poet’s information, a detailed study is presented which talks about the resources, the style, the speech and 
the influences of Manuel Vilas. Besides, this work focuses on his book of poems Gran Vilas, analysing it from a formal point 
of view and giving exemples of this topics. Then some conclusions will be presented after having analysed his book. 
2. INTRODUCCIÓN 
He realizado el presente proyecto sobre la poesía de Manuel Vilas centrándome en su poemario Gran Vilas. Se trata de 
un proyecto de investigación, en el que he recopilado información y datos sobre el tema, para luego realizar el análisis 
detallado del poemario mencionado y valoraciones personales extraídas tras su estudio. 
Basándome en diferentes fuentes bibliográficas y mi capacidad de análisis literario, he realizado el presente proyecto. 
Como se verá, hablaré en primer lugar de la figura de Manuel Vilas, poeta zaragozano cada día más conocido en el mundo 
de la poesía; después, analizaré el estilo tan característico de sus versos y, por último, me centraré en su poemario Gran 
Vilas. He elegido este en concreto porque me parece que es el que más se adecúa al estilo que voy a defender. Para mí, los 
poemas de Gran Vilas son los verdaderamente reconocibles en su lírica. A continuación, expondré una breve conclusión 
sobre los aspectos más relevantes de este proyecto de investigación.  
La finalidad de este trabajo de investigación abarca dos factores: el primero, aportar un análisis de la obra poética de 
Manuel Vilas junto con  una visión personal sobre ello. También, me gustaría dar a conocer la poética del escritor 
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He tenido la oportunidad y el privilegio de poder estar en contacto con este poeta, lo que me ha permitido una mayor 
claridad en cuanto a dudas surgidas en el estudio que realizaba y una gran motivación para seguir adelante con el tema 
escogido. De este modo, espero que la lectura de este trabajo se disfrute tanto como lo he hecho yo en su elaboración. 
3. ¿QUIÉN ES MANUEL VILAS? 
Manuel Vilas Vidal nació en Barbastro (Huesca) en 1962, aunque actualmente reside en Zaragoza, donde vive y trabaja. 
Es un poeta, articulista y narrador del siglo XXI, aunque sus primeros poemas daten de finales de los ochenta. Como 
veremos, su obra mantiene una fértil unidad, donde el realismo vitalista y la expresión del mundo contemporáneo no 
dejan indiferente a ningún lector. 
Es autor de las novelas España (2008), que fue elegida por le revista Quimera como una de las diez novelas más 
importantes en español de la primera década del siglo XXI; Aire nuestro (2009), que obtuvo el Premio de la Librería 
Cálamo; Los inmortales (2012), El luminoso regalo (2013), El hundimiento (2014), con el que obtuvo el reconocido premio 
Generación del 27; y Setecientos millones de rinocerontes (2015), impresa hace tan solo unas semanas. 
En lo que a poesía se refiere, ha publicado Cielo (2000), Resurrección (2005), ganador del XV premio Jaime Gil de 
Biedma; Calor (2008), con el que obtuvo el VI premio Fray Luis de León; Amor. Poesía reunida, 1988-2010 (2010), 
recopilación de los poemarios anteriores y algunos poemas inéditos; y Gran Vilas (2012), el cual me centraré en este 
trabajo y con el que obtuvo el premio XXXIII Premio Ciudad de Melilla. 
La actividad de Manuel Vilas en las redes sociales es activa y creativa. Casi de manera poética, escribe posts sobre 
diferentes temas actuales, ya puede ser el verano, la coronación del rey o sobre su último viaje. Hace unos años recopiló 
todos sus estados de Facebook en el libro Listen to me (2013). 
De este modo, Manuel Vilas es una persona muy activa en lo que a lectura de poemas se refiere. Son numerosos los 
eventos que organiza sobre la lectura de varios de sus poemas, poemarios conocidos o incluso canciones de música. En su 
blog personal podemos encontrar varios vídeos que lo demuestran. 
4. LA POESÍA DE MANUEL VILAS 
4.1. Poética y estilo 
 La poesía de Manuel Vilas es innegablemente creativa y rompe con todo lo anterior. La lectura y el análisis de los 
diferentes poemarios me ha permitido resumir en tres características el estilo de su poesía: hipermodernidad, autoficción 
y lenguaje desgarrador, que a continuación explicaré. En sus versos hay política, ciudades, amor, oscuridad, ideología… Y 
sobre todo, como él siempre ha defendido, verdad. Manuel Vilas explora los límites morales de nuestras vidas 
contemporáneas, y esto lo hace a través de un expresionismo libre y lleno de vitalismo. 
4.1.1. La hipermodernidad y la autoficción en los versos vilasianos 
Lo cierto es que la crítica encaja la poesía de Manuel Vilas en el grupo de “Hipermodernidad”. El término fue 
introducido y desarrollado por el filósofo Gilles Lipovetsky (París, 1944) e incide en la idea de que nunca se produjo una 
ruptura real con los valores y características de la modernidad, sino que más se ha producido una radicalización de estos, 
es decir, una “modernidad modernizada”. La idea que defiende Lipovetsky sobre su visión de la sociedad (liberación 
sexual, hedonismo, educación permisiva…) plantea un neoindividualismo de tipo narcisista. Para él, vivimos en la era del 
“capitalismo artístico”. 
Podríamos afirmar, con las pruebas que encontramos en sus poemarios, que la poesía de Manuel Vilas se corresponde 
con estas ideas. Así, el poeta zaragozano plantea un individualismo nuevo, el yo poético como centro del mundo 
capitalista, rodeado de gente pero a la vez solo. Encontramos diferentes poemas en los que hace referencia a viajes, 
traslados, ciudades, supermercados, restaurantes de comida rápida… Y diversos elementos capitalistas, como es Nueva 
York o McDonalds. Hay gente, sí, pero no interactúa con el resto. El protagonista se encuentra solo en ese gran mundo 
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Esta mañana he embarcado en el Ferry que va a La Gomera 
desde Santa Cruz de Tenerife, me he sentado en la terraza 
de cubierta y he empezado a beber Campary y a comer olivas 
rellenas, 




De este modo, Manuel Vilas ha sido capaz de desprenderse de la literatura como institución, como norma y protocolo 
establecido, de burlarse de ella. Su falta de transcendencia, el recuerdo y el presente descentrado, crea una estética del 
pasado y de la ironía que se instala en los aspectos más desgarradores de la vida cotidiana; una poesía directa que nace de 
la provocación. Manuel Vilas dice: “Yo creo en una literatura de mestizaje que intente reflejar lo que está pasando, y lo 
que está pasando es muy complejo, muy difícil de entender. La literatura ayuda un poco, ilumina las zonas oscuras de 
nuestra sociedad”.  
La autoficción en los versos de Manuel Vilas cobra un carácter especial y único que se hace difícil encontrarla en otros 
poetas. En primer lugar, podríamos definir la autoficción como la ficcionalización de la vida del propio autor en la obra, es 
decir,  sirve para ilustrar la presencia del autor en el texto. Otros autores españoles que han utilizado este recurso son 
Juan Marsé, Antonio Muñoz Molina, Javier Marías o Enrique Vila-Matas. De esta manera, Manuel Vilas es el centro de la 
obra de Manuel Vilas: 
 
Comencé a escribir en Vilas en 1998. Tenía unos treinta y cinco, 
años (…) Desde entonces, desde aquel 1998 hasta hoy, hasta estos 
primeros años del 2010, he venido desarrollando esa marca llamada 
Vilas, tanto en prosa como en verso, y que no es más que un deseo 
de escribir de la manera más libre que me sea dado imaginar. Esa 




Personalmente, como ya he mencionado anteriormente, tuve la ocasión de poder comunicarme con Manuel Vilas y, en 
lo referente al tema que estoy tratando, me respondió con la siguiente frase: “Se puede leer mi vida a través de mi obra”, 
o como también podemos ver en una entrevista de la web Todo Literatura, en respuesta a la pregunta de dónde se 
encuentra él en los testimonios que habla de la novela Setecientos millones de rinocerontes, si pasado presente o futuro, 
él contesta: “En todos ellos. Yo soy este libro”
74
. En mi opinión, se hace difícil la lectura de estos poemas intentando 
distinguir los elementos reales de los ficticios. Esto se debe a que todos los elementos que aparecen en estos versos son 
de carácter realista, por lo que complica la distinción entre lo que es autobiográfico y lo que no. 
Dentro de los diferentes ejemplos que podemos encontrar sobre la ya conocida “Marca Vilas” me gustaría centrarme 
en su último poemario, Gran Vilas. Más adelante tendré el placer de analizarlo y volver a retomar el tema de la 
autoficción, recurso utilizado reiteradamente a lo largo de todos sus poemas. 
4.1.2. Lenguaje y modo de expresión 
Lo más importante de la poesía de Manuel Vilas es la construcción del lenguaje como una fuerza expresiva llena de 
intensidad y ritmo. Esto le proporciona al poeta unos versos muy identificables que pueden reconocerse con tan solo una 
lectura. A través del verso libre y su particular forma de expresar el poema en prosa, Vilas nos transmite un estilo 
experimental. Este estilo basado en la experiencia integra un tono coloquial, que reina en todos sus poemas.. Locuciones y 
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palabras vulgares como: guarras, cubo de basura, hijodeputa, follar, culos, que te den, maricones
75
; defienden esta idea y 
crean, en la medida de lo posible, un tono más cercano y habitual al lector. En ocasiones, como a mí me sucedió en las 
primeras lecturas, hasta algo vulgar y agresivo. Lo cotidiano ofrece una reflexión y descripción combinable con lo 
irracional, que podemos apreciar en numerosas ocasiones cuando pasa del plano real al imaginario con sorprendente 
habilidad.  
Es por ello por lo que he podido comprobar que en la poesía de Manuel Vilas las diferencias estilísticas entre los 
poemas en prosa y en verso existen, pero son prácticamente iguales en contenido y en forma de expresión.  
El empleo de este lenguaje supone una crítica y podría atrevirme a decir que casi ridiculización de la sociedad burguesa 
y capitalista actual: la ironía de Vilas encara la crisis moral de nuestro tiempo. Sobre esto encontramos una fotografía que 
el propio Manuel Vilas adjuntó en su blog personal. 
Toda esta ironía, crítica, experiencia y cotidianeidad se compenetran en todas las manifestaciones artísticas que Vilas 
practica y de este modo crea el lenguaje vilasiano, que mezcla el discurso lírico, narrativo y dramático en distintas 
proporciones. 
4.1.3. Tradición e influencias 
“Cuanto peor es el mundo, mejor es mi poesía”. Estas palabras de Vilas nos ayudan a entender su fuente de inspiración 
a la hora de componer los versos: la realidad. Esto lo vemos reflejado en el lenguaje y la temática, pero sabemos que hay 
más. 
En un primer lugar encontramos diversos versos de otros poetas españoles influyentes en Vilas, como puede ser de 
Vicente Aleixandre, Jorge Guillén o Federico García Lorca. Personalmente, tomo esta intertextualidad como un ancla de 
cordura dentro del mundo caótico del poeta. Me explico: La poesía de Vilas se caracteriza por los versos libres, horror 
cotidiano, presente descentrado, coloquialismo, fuerza expresiva… Y, quizás, estas alusiones sirvan para tener de 
referencia como amarre a aquello que caracterizaba a la generación del 27: disciplina artística y perfección estilística. 
También encontramos semejanza con el poeta Luis Cernuda (1902-1963). Tanto en la prosa como en la lírica, Vilas lo 
cita reiteradamente. Es probable que de él haya aprendido la búsqueda de la realidad y de lo indefinible. Manuel Vilas en 
una entrevista dice “no puedo mirar a la realidad cara a cara, imagino que por eso escribo” 
76
. También podemos asociar a 
esta influencia el tono prosaico, reflexivo y narrativo que comparten ambos poetas. El monólogo dramático es otra de las 
características comunes de Cernuda y Vilas. En mi opinión, creo que da un paso más allá de la poesía de Cernuda ya que 
este se caracteriza, dependiendo de su etapa personal artística, por una poesía elegíaca; mientras que Vilas rompe con ella 
y entra, podríamos llamarlo así, en la indiferencia social, la despreocupación por cansancio. 
También encontramos semejanza entre las composiciones poéticas de Manuel Vilas y las de Walt Whitman. Y no solo ya 
eso, sino que encontramos alusiones directas al escritor estadounidense: “Llevo a Walt Whitman en el corazón, en el 
gigantesco corazón, / dije. / Me está matando la sed”.
77
 El padre del verso libre inicia una ruptura con lo establecido que 
Vilas sabe seguirlo muy bien en cuanto a tradición española se refiere. A su vez, uno de los puntos en común que los unen 
es la alabanza al yo poético por parte del propio narrador, que en este caso coincide con el nombre del propio autor. De 
este modo, encontramos un verso de Whitman que dice así: “Me celebro y me canto a mí mismo”
78
, similar en forma e 
ideas al poema-oración que compone Vilas sobre sí mismo: “Gran Vilas de los MacDonald’s, / acuérdate de nosotros. / (…) 
/ Gran Vilas de la industria automovilística occidental, / perdona nuestros pecados.”
79
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La controversia por la sexualidad abierta que provocaron los trabajos de Whitman se me hace similar a la impresión que 
ofrece la lectura de Vilas en algunos de sus poemas. Sinceramente, no son muchos los poemarios que suelo abrir en los 
que me encuentro versos como los siguientes: “Gente que quedó atrapada esa noche en un ascensor / y nadie vino a 
rescatarles, y no hicieron el amor, / y era lo único que podían haber hecho de verdad” o “es que te quiero, y voy a darte 
fuerte por detrás, a ver si araño / la felicidad o la resurreción” o “Todos se están follando a tu chica, y tu chica te llama  al / 
móvil y te lo dice.”
80
 Podríamos poner en común entre ambos escritores, como afirma Rafael Alarcón (2012: 34), la 
exaltación fraternal de la humanidad y del amor, a su manera, la mezcla de la actualidad y la universalidad o el uso de su 
propio nombre en el poema, como ya ejemplificaré más adelante. 
Con Charles Baudelaire (1821-1867) coincide también en varios aspectos. Su vida bohemia, excesos, como dice Luis 
Martínez de Merlo en la introducción del libro Las flores del mal: “poeta inmoral, rayando la pornografía”
81
 y visión del mal 
le convierte, según Paul Verlaine, en un poeta maldito. Se puede relacionar con Manuel Vilas en esta estética del fracaso y 
la ironía que tanto les caracteriza. A su vez, el orgullo y cinismo está en boca del yo poético en sus respectivos poemas. En 
el poemario de Baudelaire Les Fleurs du mal encontramos ciclos en los que el yo poético se entrega al vicio pero solo 
consigue el tedio. De este modo, quisiera mostrar un poema de Manuel Vilas en el que podemos ver algo parecido: 
 
Toda la noche soñando contigo, me he pasado la noche entera 
soñando que te besaba en el patio de una iglesia junto al mar. 
Qué enamorado estuve de ti, y no te lo dije nunca. 
¿Lo adivinaste? ¿Lo deseaste? ¿Lo suplicaste? 
Tenías seis años más que yo, estabas más hecha a la vida, 
(…) 
Y ya estoy bebiendo una ginebra, así, en ayunas, y salgo 
A la terraza de mi habitación y veo a las turistas tumbarse 
Sobre la arena (…) 





Curiosamente, es uno de los pocos poemas que encontramos en los poemarios de Manuel Vilas sobre temática 
relacionada con el amor. Vemos en el poema ese tono distante y la adjetivación precisa que tanto caracteriza su poesía, 
como la de Charles Baudelaire. La soledad, el vacío, la impotencia de seguir avanzando y el uso del recuerdo y la memoria 
remueve las conciencias. Igual que comienza el poema hablando del pasado en soledad, acaba. Encuentro cierta similitud 
entre ambos poetas a la hora de describir lo “no bello”, es decir, la búsqueda de la belleza en las cosas materiales y 
banales. Un buen ejemplo de un poema vilasiano sobre esto sería el siguiente:  
 
Las nutritivas cabezas de las cigalas, restos 
de sus sesos viajando desde tus labios con carmín 
a la blanca servilleta, amor mío, 
dame un beso, amor mío, 
no me hagas esperar. 
(…) 
Los huesos del cordero en el cubo de basura mezclados 
con las patas rotas de las cigalas. 
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 La búsqueda de lo trascendente en lo cotidiano y artificial es algo que caracteriza tanto la poesía de Manuel Vilas 
como la de Charles Baudelaire. Sin duda, podría afirmar que todas estas características que he ido mencionando se ven 
más marcadas en el poemario Gran Vilas, el cual analizaré de ahora en adelante detalladamente. 
  Más cercano en el tiempo es la relación que existe entre la poesía vilasiana y el Afterpop español, o como 
también es conocido “Generación Nocilla”, término acuñado por Agustín Fernández Mallo que hace referencia al grupo de 
escritores españoles congregados en el Atlas Literario Español (2007), que comparten unas características e intereses 
comunes. En la revista electrónica Filosofía para Filología Hispánica (Universidad de Zaragoza, 2013) encontramos las 
siguientes características que definen bien este movimiento: 
- Narrativa fragmentada y desectructural 
- Recurso del collage, del pastiche, la hibridación de géneros 
- Intertextualidad de referentes de la cultura pop 
- Crítica de los medios de comunicación y la saturación informativa publicitaria 
- Creación literaria en formatos electrónicos 




Estas características se asemejan con el estilo poético de Manuel Vilas. La crítica habla de él como “en él se reafirman 
algunos apriorismos de la narrativa afterpop”
85
, aunque es cierto que ha sido el único ejemplo que he encontrado que 
relacione a Manuel Vilas con la Generación Nocilla. A pesar de ello, es indudable la semejanza que existe entre él y poetas 
como Vicente Luis Mora, Jorge Carrión, Lolita Bosch, Eloy Fernández-Porta o Javier Calvo. 
Podríamos hablar también de influencia e intertextualidad de los diferentes iconos del pop-rock que influyen sobre la 
poesía de Manuel Vilas. Encontramos ejemplos con títulos de poemas que pertenecen a canciones o cantantes de grupos 
de rock, como Walk on the wild side, canción de Lou Reed; I love Woody Guthrie, haciendo alusión al músico folk 
estadounidense de la década de los cuarenta; Delia’s gone o The man comes around, títulos de canciones de Johnny Cash, 
o simplemente los poemas titulados Elvis o Doug Yule. Esto le proporciona a los poemas de Vilas un toque de rebeldía y 
evocación del pensamiento rockero de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, muy propios en él. Tanto, que en el 
comienzo del poemario que trataré a continuación, Gran Vilas, en el apartado donde se suelen hacer dedicatorias y 
agradecimientos él escribe “Hello, I’m Johnny Cash”. 
4.2. Análisis de Gran Vilas 
4.2.1. Introducción: estructura formal 
Provocativamente, el nombre del poemario hace alusión a la grandeza de Manuel Vilas; como ya dije, no sabemos si 
como autor o como yo poético. El poemario está dividido en tres capítulos: “Capítulo I: Exaltación”, “Capítulo II: 
Democracia” y “Capítulo III: Ciudad Vilas”. 
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“Capítulo I: Exaltación”: Está compuesto por 13 poemas. Todos ellos en modo de versos prosaico y muy densos, con 
versos largos y de gran extensión. Podríamos relacionar el título del capítulo con los poemas, pues encontramos siete de 
ellos en los que aparece “Vilas” como protagonista o personaje. Por ejemplo: 
 
Una mañana Manuel Vilas sacó todo su dinero de los bancos.
86
 
     Vilas, heroico, deberíais besarlo todos hasta la 
             consumación. 




 “Capítulo II: Democracia”: Está integrado por 17 poemas. Este capítulo se caracteriza por la alternancia entre los 
poemas largos y densos con otros más amenos y breves. Podríamos decir que la primera mitad corresponde a los del 
primer tipo y la segunda a los poemas de versos cortos. Por lo tanto, encontramos a mitad del poemario un punto de 
inflexión entre la prosa poética y la poesía propiamente dicha. Estas dos formas son muy cultivadas en la poesía de 
Manuel Vilas, no solo en este poemario sino en el resto: aquella poesía de ideas en la que la forma es algo secundario, lo 
importante es aquello que se quiere transmitir. 
 “Capítulo III: Ciudad Vilas”: Está compuesto por 16 poemas. Estos últimos poemas se caracterizan por ser versos 
de extensión breve, numerosas estrofas, numerosos versos o frases en inglés y por la presencia de encabalgamientos. Este 
último recurso se atenúa en este capítulo, aunque está presente a lo largo de todo el poemario. 
El encabalgamiento, como sabemos, es una figura retórica que consiste en no terminar las frases en el mismo verso, 
sino en el siguiente. Esta figura sintáctica proporciona un énfasis en cuestión de ideas, y Vilas juega muy bien con este 
recurso. Me gustaría, a continuación, ejemplificar algunos casos y comentarlos: 
 
Gran Vilas de los MacDonald’s, 
acuérdate de nosotros. 
Gran Vilas de los lavabos de los bares y de las gasolineras 
y de los aeropuertos y de los hoteles baratos, 
ten piedad de nosotros. 
Gran Vilas de la industria automovilística occidental, 
perdona nuestros pecados. 
Gran Vilas de los hipermercados florecientes, 





En este caso, el cambio de verso proporciona el límite entre lo profano y lo religioso. Manuel Vilas hace alusión a varios 
de sus poemas anteriores y lo convierte en una oración propia. Este recurso ayuda a diferenciar la invención de Vilas de las 
oraciones cristianas, alzándose así el yo poético como un dios. Encontramos también este recurso utilizado para otros 
fines, como puede verse en el siguiente poema: 
 
Mujeres enamoradas en los balcones 
De las casas antiguas de Ciudad Vilas. 
Calles con alma en Ciudad Vilas. 
(…) 
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Novios de veinte años besándose en las avenidas de Ciudad 
   Vilas. 
Alegría sin fin hasta la desesperación luminosa en Ciudad 
   Vilas. 
Pasiones que devoran toda forma de civilización en Ciudad 




En este caso, vemos la progresión del encabalgamiento utilizado: en un primer lugar, los versos aparecen divididos de 
forma casi igualitaria, pero vemos que poco a poco el poeta centra la atención en el título del poema, Ciudad Vilas. No 
obstante, vemos que va más allá y ofrece el encabalgado enfocando así la idea principal, básicamente la idea principal de 
todo el capítulo y poemario: Vilas. También me parece relevante recalcar el fenómeno gráfico que aparece en el poema: al 
producirse el encabalgamiento puede apreciarse una sangría más pronunciada que el primer verso. Esto ayuda a expresar 
el concepto que el poeta intenta comunicarnos. Esta figura sintáctica ayuda al poeta, como otros recursos formales, a la 
expresión de las ideas que quiere transmitir Manuel Vilas. 
Otro aspecto relacionado con la estructura formal que me ha parecido significativo para comentar es la brevedad de 
algunos de los poemas que encontramos en Gran Vilas. Hablo, en primer lugar, del poema Vilas Forever, que dice así 
“Euforia y logenvidad. / Cadena del amor.”
90
. Este, que es todo el poema que encontramos en la página, es un ejemplo de 
la lírica brevísima del poeta zaragozano. Otro ejemplo que encontramos es el poema Vilas, el viejo, que dice así: “Viejo 
animal con fe. / La vida está pasando. / Viejo animal sin fe.”
91
 En lo que se refiere al aspecto formal, hay muchas 
características reseñables en este tipo de poemas: En primer lugar, como ya he mencionado, llama la atención su 
extrensión breve, dejando en blanco casi una página entera del poemario.
92
 Es obligatoria su detención si estamos 
ojeando el poemario por primera vez. Manuel Vilas consigue crear una pausa entre ese poema y el siguiente para así crear 
un espacio temporal de silencio y reflexión sobre lo leído. En segundo lugar, las palabras escogidas, atendiendo a su 
categoría gramatical, me parecen muy estudiadas. En los dos poemas que he tomado de referencia no aparecen verbos, 
salvo la construcción está pasando. De este modo, Vilas da pie a que juguemos con nuestra propia interpretación. Él no 
quiere darlo todo hecho, sino que pretende que el lector haga un esfuerzo para poder comprender el poema. A propósito 
del único verbo que aparece marca un período de transición entre el primer verso y el último, elemento muy importante 
en ese poema.  
Como ya comenté anteriormente, Manuel Vilas es una persona muy activa y creativa en sus cuentas de diferentes redes 
sociales. Creo que este aspecto influye a la hora de componer su poesía, ya que en ejemplos como estos podemos ver 
reflejada la brevedad que ofrecen el tipo de redes sociales que Vilas utiliza. 
4.2.2. Temática de los poemas 
El espacio cobra un papel muy importante en los poemas de Manuel Vilas. En este caso, no se trata de una categoría 
poética que se corresponde con el lugar o escena en el que transcurren las acciones, sino que tiene cierto protagonismo. 
En la mayoría de ocasiones vemos que se trata de espacios físicos que no necesitan descripción, debido a que se 
corresponden con lugares reales. Veamos algunos ejemplos: 
 
Somos los santos bebedores esparcidos por el mundo, 
grandes y últimos –y escasos en número- 
corresponsales del santo oficio: dos en París, 
tres en Nueva York, cuatro en San Petersburgo, 
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cinco en Tokyo, 




Unos nacen en Nueva York, otros en El Cairo, hay quienes 
nacen en Estocolmo o en Caracas, otros nacen en Quebec o 
en Managua, y también quienes nacen en Londres o en 




Vio un bar de aeropuerto y se detuvo: 
estoy tan feliz de regresar a Moscú que necesito tomarme 




Gracias a algunos de estos poemas, podemos dar la vuelta al mundo en tan solo una estrofa. No encontramos la 
evocación espacial que, por ejemplo, vemos en los poemas de la generación del 27, sino que se trata, de una ubicación 
general, lejana, que intenta globalizar los espacios más diferentes y consigue generalizar aquellas ideas que el poeta nos 
está intentando transmitir. Vemos que más que una categoría narrativa, el espacio es un protagonista. La situación 
espacial es un recurso muy utilizado en todos los poemas de Manuel Vilas. También encontramos referentes geográficos 
usados de un modo simbólico. Lugares como España o Zaragoza esconden connotaciones políticas y emocionales. Así, 
cuando leemos “Manuel Vilas”, sabemos que lo que se refiere es una versión sesgada y cambiante del autor; del mismo 
modo, cuando leemos España o Zaragoza sabemos que lo evocado por esas palabras transciende la propia localización 
geográfica. 
Al igual que el poeta hace alusiones a espacios físicos reales, también Manuel Vilas crea un espacio inventado dentro 
del poemario: Ciudad Vilas, así es como se titula uno de sus poemas más representativos. En él se desarrolla la idea de 
recrear una ciudad en torno a Manuel Vilas: Vilas es el centro de Ciudad Vilas. El lugar que se describe se define por el lujo, 
la abundancia, el caos de mezclar referentes reales y fantasiosos constantemente y donde la referencia temporal es 
confusa o mágica. Me remito a los hechos: 
 
Descapotables negros con mujeres 
de vestidos rojos con grandes escotes en Ciudad Vilas. 
MacDonald’s colgados del cielo en Ciudad Vilas. 
Hombres ahorcados en los árboles más altos 
de los góticos parques de Ciudad Vilas. 
(…) 
El Conde de Montecristo y Madame Bovary se casaron 
y viven felices en un apartamento del centro en Ciudad 
Vilas. 
Jimi Hendrix da un concierto todas las noches de verano 




Si tuviésemos que elegir algún tema como protagonista en la lírica del español desde sus orígenes hasta la actualidad, 
ese sería el amor. El amor ha estado presente en poemas de grandes artistas como Bécquer, Neruda, Cernuda, Benedetti… 
Siendo siempre protagonista, el motor del mundo, la meta de la búsqueda de la felicidad, la razón de la existencia, 
etcétera. Pero en el caso de Manuel Vilas lo encontramos de forma diferente. 
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Son muy pocos los poemas en los que vemos que una historia amorosa es el argumento principal. Solo he podido 
encontrar el poema “El enamorado” (casualmente en su poemario Amor hay un poema titulado de la misma manera pero 
de diferentes versos) o  “Yo soy el amor”. En este último, Manuel Vilas (personaje) se encuentra cara a cara con su amor, 
llamado así en el poema. No es un amor esperanzador o positivo, sino al contrario, Vilas no quiere volver a encontrarse 
con su amor, y por eso llora:  
 
Una herida tarde de mediados del mes de julio 
Manuel Vilas rompió a llorar en su solitaria casa. 
Parecía el último hombre enamorado sobre la tierra. 
(…) 
¿Quién eres?, preguntó Vilas. 
Soy el amor, tu amor. 
Mi amor ya no existe, dijo Vilas. 




Este es solo un ejemplo entre otros que vemos que el amor, de manera activa o pasiva, nunca tiene un final feliz. Ya no 
solo en este poemario sino en otros e incluso en sus novelas, podemos apreciar el tono negativo y cansado que Manuel 
Vilas tiene sobre el amor. A veces incluso utiliza una actitud despreocupada. Hay un poema en este poemario titulado Mi 
novia en el que, como es lógico, la idea preconcebida que tenemos es la de encontrarnos con unos versos que aludan a lo 
que es o fue una novia para el poeta. En cambio, encontramos lo siguiente (he hecho una selección de las estrofas más 
relevantes): 
 
Vilas, dicen por ahí que fuiste al colegio y a la universidad y que te hiciste un hombre de bien, que aprendiste 
a leer y a escribir, a sumar y a multiplicar. Pero eso sí que es imposible, solo hay que verte ahora, más pobre que 
los chinos y los negros y las ratas. Además yo sí sé de dónde vienes tú, Vilas. 
(…) 
Vilas, dicen por ahí que amas a hombres y mujeres, vivos y muertos, a millones de mujeres y a unas docenas 
de hombres buenos, y eso sí que yo me lo creo. 
Eso, tío, eso es verdad. Vilas, eso sí. 
Vilas, eres perfecto. El Ser, eso eres tú, y no la Nada, Gran Vilas. 
(…) 
Dame un beso, hijodeputa. 
Esa lengua, Vilas, quiero sentirla. 




Desde la Edad Media, en la literatura hispánica se han reflejado ciertos matices misóginos, dejando por lo general al 
hombre en una posición superior a la de la mujer. La visión que tenía el hombre hacia la mujer, principalmente, era la de 
objeto carnal. Ese apetito desordenado de los deleites carnales se convierte en lujuria, sensación que Manuel Vilas nos 
transmite a través de sus versos: la mujer como objeto. El tema trasladable a la actualidad, más acorde con la situación 
contemporánea, es el de la dependencia de la mujer hacia el hombre. Vilas conoce esto y por ello se aprovecha, de ahí 
que tenga malas palabras hacia la que es su novia dentro del poema, ya que es notable el desprecio del yo poético hacia la 
mujer, sin esperar, aparentemente, reacción alguna. 
Esa actitud de prepotencia de Vilas como yo poético respecto a la mujer está presente en varios de los versos de este 
poemario, sin ir más lejos, del poema que acabo de hacer alusión. Por poner otro ejemplo: 
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Habla, habla más. 
No dejes de hablar o te parto la boca, perra. 
Di todo el rato “oye Vilas esto, oye Vilas lo otro, 




Probablemente este tipo de comentarios resulten a primera vista ofensivos a la hora de su lectura. Pero, al igual que el 
egocentrismo del yo poético, debemos dar un paso más y no aferrarnos a la idea superficial que Vilas, como poeta, nos 
intenta transmitir. Lo interpreto como la creación de un personaje y como una crítica a la dejadez de la vida de excesos 
(como ya comenté en su momento, influenciada por Baudelaire) y todos los pensamientos secundarios que ello conlleva. 
Asimismo, me parece admirable la expresión de este tipo de pensamientos en el siglo XXI, ya que es muy probable que 
poemas como este hayan recibido muchas críticas, y no precisamente constructivas. 
A propósito del yo poético, me parece destacable la autoficción en este poemario en concreto. Como ya dije en las 
características generales de la poesía de Manuel Vilas, el poeta es diferente al narrador, que este es distinto del personaje. 
Lo curioso de este poemario es la grandeza con la que se presenta a Manuel Vilas (como personaje). Podríamos decir que 
roza lo divino, es un dios entre los mortales. Este exagerado egocentrismo se nos anuncia con el propio título del 
poemario, y de este modo, en la presencia de “Manuel Vilas” en 31 de los 46 poemas. Encontramos frases y versos como 
“Pelirrojas enamoradas de Manuel Vilas en Ciudad Vilas”
100
, “Gran Vilas del Amor internacional, / ámanos como solo tú 
puedes hacerlo.”
101
 o “Hermanos que habéis muerto en la gracia del Gran Vilas /, que es la gracia del Santo Bebedor, / 
volveréis a beber.”
102
. Es apreciable la evolución de esta característica a lo largo de toda la lírica del poeta zaragozano, 
llegando de este modo a su punto máximo en el que escribe poemas a modo de oración y otros hablando de una ciudad 
que lleva su nombre. Su uso particular del yo poético y la evolución de este explican las necesidades expresivas de su 
autor, sus preferencias estilísticas y temáticas, y su gusto por la problematización de la identidad literaria (autor-narrador-
personaje). 
Otra de las características más destacables de la poesía (en particular de Gran Vilas) del zaragozano es la alusión a 
personajes externos dentro de sus versos. Estos personajes públicos ayudan al narrador a transmitir una determinada 
idea, participando ellos como protagonistas o simplemente siendo parte de una enumeración. Este recurso poético lo 
asocio a la utilización del espacio en la poesía de Vilas, ya que sirve de punto de unión entre diferentes partes del globo 
terráqueo e incluso atraviesa los límites temporales. De este modo, la poesía de Vilas rompe fronteras y se hace más 
accesible a todo el mundo. Veamos algunos ejemplos: 
 
Hay mucha gente que no quiere morir: 
Mick Jagger, Madonna, Isabel II, Bill Gates. 
No queiren morir porque su vida es plena, 
vertiginosa y fascinante, 
y la muerte es una humillación. 
(…) 
El actor Fernando Fernán Gómez 
se murió de la misma forma 
que Camio José Cela. 
Cuando murió, 
murió una forma de ser español. 
El gran Santiago Carrillo, el último comunista, 
se morirá un día de estos, 
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tal vez ya esté muerto ahora mismo. 
Resiste, porque el comunismo latió en su corazón  
como una santa campana de penicilina. 
La gente se muere o está apunto de morirse. 
Se murieron poetas a quienes ya nadie lee 
como Gerardo Diego y novelistas oscuros 
como Torrente Ballester; y Gerardo y Torrente 
parecen ahora mismo el mismo muerto, 
el mismo fiambre, gemelos españoles. 
El juez Baltasar Garzón ha engordado 





Murieron el presidente Néstor Kirchner 
y el actor Dennis Hopper y Bobby Farrel, 
el cantante de Bonney M, y el escritor José Saramago 




La lectura de estos poemas podemos asociarla instintivamente a la de un noticiario debido al lenguaje que Manuel Vilas 
utiliza, sin adjetivos y muy numérico. De este modo, Vilas crea un sensación de estar ojeando un periódico, cuando en 
realidad se trata de literatura, de poesía. Ese juego entre las distintas texturas y las enormes diferentes que existen entre 
unos poemas y otros hace que podamos afirmar que se trata de un poemario con una gran riqueza y difícil de catalogar. 
5. CONCLUSIÓN 
La intención de este trabajo es ofrecer a los lectores del presente proyecto de investigación el descubrimiento y disfrute 
de los poemas del gran Manuel Vilas. Cierto es que, a día de hoy, su obra es algo desconocida, pero en su defensa he de 
decir que, desde el día que decidí llevar a cabo este trabajo (allá por septiembre de 2014) hasta el día de hoy, los artículos, 
entrevistas y reseñas sobre el escritor han aumentado considerablemente. Todos ellos, aunque lamentablemente escasos, 
he tenido la oportunidad de encontrarlos por vía electrónica, es decir, Internet, así como la adquisición de sus poemarios.  
Gracias a esto, he aprendido todo lo que entraña la obra de Manuel Vilas, en concreto su poesía. Además, he tenido la 
oporunidad de analizar mi poemario favorito: Gran Vilas. Aunque, como se puede apreciar, la diferencia entre su novela y 
lírica es mínima.  
La fusión entre los aspectos formales y la temática de este poemario me han parecido muy interesantes así como la 
versatilidad que demuestra. Puedo, con todo ello, sacar en conclusión que la poesía de Manuel Vilas es una lírica rica 
capaz de transmitirnos sensaciones tan distintas como son el amor, la angustia, la belleza, el deseo, la lujuria, el 
conformismo o el dolor.  
A su vez, la infoxicación que recibimos al leer los poemas de Manuel Vilas me parece sorprendente: fechas, países, 
ciudades, barrios, escritores, grupos de música, presidentes, políticos, poetas,… Todas estas palabras y descripciones 
colocados en sitios estratégicos del poema, en parte, nos abruman por tanta información que en un primer momento nos 
cuesta entender el verdadero mensaje: la crítica social. He llegado a leer muchos poemas sobre este tema, pero creo que 
pocos con tanta elaboración formal y a la vez con un tono popular. 
Concebimos su poesía como un discurso directo cercano al publicitario. Vende a su personaje en lo bueno y en lo malo, 
en la salud y en la enfermedad; sobre todo en la enfermedad, porque el yo poético se colma de carencias, transformando 
su malestar en malestar escrito.  
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Donde parecía que no quedaba nada, Vilas encuentra algo: el pensamiento hecho poesía o la poesía hecha 
pensamiento. Como un juego que va más allá, un puzzle o un trabalenguas. Una imprecación constante, arrastrada por 
todo el texto, para que lo más devastado de nosotros encuentre compañía, consuelo. El narrador nos dice cosas que 
sabemos pero que no queremos leer, porque al fin y al cabo está hablando de nosotros mismos. 
Esa mezcla de sus influencias clásicas y el aire innovador procedente del siglo presente hace de la poesía de Vilas algo 
totalmente nuevo. Es por eso que tengo la certeza de que este poeta no pasará desapercibido y que muy pronto sabremos 
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